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1 À  l’exception  du  prince  sassanide  Ohrmazd  (sous  Shapur  II),  les  sources  romaines
mentionnent peu ou pas de Perses « émigrés » dans l’empire romain y exerçant une
fonction. Les Perses, comme beaucoup d’autres étrangers, se sont surtout enrôlés dans
l’armée de l’empire romain. En revanche, les Romains dans l’empire sassanide y exercent
de tout autres fonctions : médecin, philosophe, interprète, … Quoi qu’il en soit, très peu
de preuves matérielles ont survécu pour évaluer le réel impact de ces « émigrations ». En
annexe sont données les références qui mentionnent ces « étrangers ».
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